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ABSTRACT
Isu yang sedang dihadapi oleh masyarakat pada saat ini adalah isu pemanasan global. Salah satu solusi yang dapat dilakukan para
pelaku konstruksi dalam membangun diantaranya adalah menerapkan konsep Green Building. Green building adalah konsep
bangunan dimana struktur dan prosesnya dibangun secara bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sumber daya dengan
seefisien mungkin di seluruh siklus bangunan. Lembaga yang bertugas untuk menyusun suatu standar kriteria penilaian green
building di Indonesia yaitu GBCI (Green Building Council Indonesia). GBCI merupakan suatu lembaga yang berkomitmen penuh
terhadap pendidikan masyarakat dalam mengaplikasikan praktik-praktik terbaik lingkungan. Program lembaga GBCI
menyelenggarakan kegiatan sertifikasi bangunan hijau di Indonesia berdasarkan perangkat penilaian khas Indonesia yang disebut
Greenship. Greenship rating tools untuk rumah tinggal versi 1.0 merupakan suatu pedoman penilaian konsep green home untuk
rumah tinggal. Permasalahan pada penelitian ini adalah seberapa besar nilai persentase penerapan green building sesuai dengan
konsep acuan Greenship serta apa saja kriteria yang belum dan sudah diterapkan pada rumah tinggal di Komplek Perumahan di
Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh nilai persentase
penerapan dan pencapaian peringkat green building serta mengetahui kriteria apa saja yang belum dan sudah diterapkan sesuai
dengan konsep acuan Greenship. Penilaian dilakukan dengan melakukan survey kuesioner berupa cheklist yang dianalisa secara
deskriptif. Hasil dari penelitian ini yaitu dari 77 kriteria yang ada dalam kategori Greenship, rumah tinggal pada Komplek
Perumahan Blower Setia Indah memperoleh rata-rata total poin sebesar 49 poin dari 77 poin maksimal dengan pesentase
pencapaian peringkat sebesar 63% (Gold). Komplek Perumahan Jeumpet Residence memperoleh rata-rata total poin sebesar 47 poin
dari 77 poin maksimal dengan pesentase pencapaian peringkat sebesar 61% (Gold). Sedangkan Komplek Perumahan Firdaus
Lamnyong memperoleh rata-rata total poin sebesar 46 poin dari 77 poin maksimal dengan persentase pencapaian peringkat sebesar
59% (Gold).
